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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kekerabatan ikan hasil tangkapan nelayan berdasarkan morfometrik, untuk
mengetahui pola pertumbuhan dan faktor kondisi ikan hasil tangkapan. Tempat penelitian di Danau Aneuk Laot Kota Sabang
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Waktu penelitian dilaksanakan dari  Desember 2015 sampai  Januari 2016. Metode yang
digunakan yaitu metode survey. Ikan sampel terdiri dari ikan nila (Oreochromis niloticus), ikan mujair (Oreochromis
mossambicus), ikan sepat (Trichogaster pectoralis), ikan gurami (Osphronemus gourami) dan ikan gabus (Channa striata). Ikan
sampel diperoleh dengan menggunakan alat tangkap jaring. Kekerabatan ikan sampel dianalisis dengan teknik tradisional
morfometrik dan truss network morfometrik, sedangkan pola pertumbuhan dengan Linear Allometrik Model (LAM) dan faktor
kondisi yang dianalisis adalah faktor kondisi berat relatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kekerabatan yang dekat antara
ikan nila (Oreochromis niloticus) dan ikan mujair (Oreochromis mossambicus), serta ikan sepat (Trichogaster pectoralis) dan ikan
gurami (Osphronemus gourami), sedangkan dengan ikan gabus memiliki kekerabatan yang jauh dengan keempat ikan sampel
tersebut. Hasil analisis dari panjang berat dan faktor kondisi berat relatif menunjukkan antara ikan jantan dan betina relatif sama,
sedangkan pola pertumbuhan untuk ikan nila (Oreochromis niloticus) dan ikan mujair (Oreochromis mossambicus) b=3
menunjukkan pola pertumbuhan isometrik, sedangkan sampel ikan lainnya b
